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্ݪ ୓໵
ɹ εζϝΨՊ͸ɼۃ஍Λআ͖ੈքʹ޿͘෼෍͠ɼ͜Ε·Ͱ໿ 1,400छ͕هࡌ͞Ε͍ͯΔେܕͷ
ΨͰ͋Δɻ͜ΕΒ͸ɼεζϝΨѥՊɼ΢νεζϝѥՊɼϗ΢δϟΫѥՊͷ 3ͭʹࡉ෼͞ΕΔɻε
ζϝΨ͸ɼࠛ஬ͷੜཧɾൃੜֶɼࠛ஬ʵ২෺ؒ૬ޓ࡞༻ͷݚڀͳͲɼ࣮ݧࠛ஬ͱͯ͠௕೥ར༻͞
Ε͖͕ͯͨɼੑϑΣϩϞϯʹؔ͢Δݚڀ͸Θ͔ͣ 2ྫ͔͠ແ͔ͬͨɻ
ຊݚڀͰ͸ɼ೔ຊʹ࢈͢ΔεζϝΨՊʹؔͯ͠ɼੑϑΣϩϞϯ੒෼ͷ୳ࡧɾಉఆɼੑϑΣϩϞϯ
ͷ༠Ҿ׆ੑʹؔ͢Δ໺֎ௐࠪΛߦͬͨɻ਺छʹ͓͍ͯ͸ɼੑϑΣϩϞϯʹର͢ΔΦεͷᄿ֮ड༰
ثԠ౴΍ࣨ಺Ͱͷߦಈ൓ԠΛղੳͨ͠ɻ·ͨɼαβφϛεζϝ Dolbina tancrei ʹؔͯ͠͸ɼՊ
಺Ͱ΋ಛघͳԽ߹෺ΛੑϑΣϩϞϯͱͯ͠༻͍͍ͯΔ͜ͱ͔ΒੑϑΣϩϞϯͷੜ߹੒ܦ࿏Λܾఆ
ͨ͠ɻ͜ΕΒͷݚڀ͸ɼ͜Ε·Ͱௐ͕ࠪΘ͔ͣͰ͋ͬͨεζϝΨͷੑϑΣϩϞϯʹର͢ΔཧղΛ
ਂΊΔͱͱ΋ʹɼମܥతͳݚڀʹΑΓੑϑΣϩϞϯͷछಛҟੑ΍ަ৴ػߏͷਐԽʹରͯ͠΋ɼॏ
ཁͳ஌ݟΛ༩͑Δ΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɻ
1. ੑϑΣϩϞϯͷ၆ᛌత୳ࡧ
ɹ ΢νεζϝѥՊ 7 छɼϗ΢δϟΫѥՊ 8 छͷܭ 15 छʹ͍ͭͯɼੑϑΣϩϞϯީิԽ߹෺
ͷ୳ࡧΛߦͬͨɻީิԽ߹෺͸ΨεΫϩϚτάϥϑΟʔ (GC) ͱ৮֯ిҐଌఆ૷ஔ (EAD) Λ
௚݁ͤ͞ɺࣁϑΣϩϞϯથத͔Β༤ͷᄿ֮Ԡ౴൓Ԡʹج͖ͮ׆ੑ੒෼ΛߜΓࠐΉ GC-EAD ๏
ʹΑΓߦͬͨɻ׆ੑ੒෼ͷߏ଄ٴͼ੒෼ൺ͸ GC ෼ੳʹΑΓܾఆͨ͠ɻͦͷ݁Ռଟ͘ͷछ͕ɼ
11-hexadecenalͱ 10,12-hexadecadienalͷزԿҟੑମͷ 1∼3੒෼ͷࠞ߹෺ΛੑϑΣϩϞϯͱ͠
ͯར༻͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
2. ੑϑΣϩϞϯͷಉఆ
ɹ εζϝΨѥՊ 1 छɼ΢νεζϝѥՊ 3 छɼϗ΢δϟΫѥՊ 5 छͷੑϑΣϩϞϯͷಉఆΛ
GC-EAD๏ɼΨεΫϩϚτάϥϑ࣭ྔ෼ੳ (GC-MS), ٴͼGC෼ੳʹΑͬͯࢼΈͨͱ͜Ζɼࣔࠦ
͞Εͨ௨Γɼ΄ͱΜͲͷछ͔Β 11-hexadecenalͱ 10,12-hexadecadienalͷزԿҟੑମͷ 1∼3੒
෼ͷࠞ߹෺Λ৮֯Ԡ౴੒෼ͱͯ͠ಉఆͨ͠ɻͦͷ΄͔ʹɼεζϝΨѥՊʹଐ͢ΔίΤϏΨϥεζ
ϝ (Sphinx constricta) ͔Β͸ɼ(11E,13Z)- ٴͼ (11Z,13Z)-hexadecadienalͷ 2੒෼͕ಉఆ͞Ε
ͨ΄͔ɼ΢νεζϝѥՊͷαβφϛεζϝ͔Β͸νϣ΢໨ࠛ஬ͷੑϑΣϩϞϯͱͯ͠৽نԽ߹෺
ͱͳΔɼ(9E, 11Z)- ٴͼ (9Z, 11Z)-pentadecadienalͷࠞ߹෺Λಉఆͨ͠ɻͦΕͧΕͷछʹ͓͍
ͯɼ৮֯Ԡ౴੒෼ΛੑϑΣϩϞϯથதʹଘࡏ͢Δׂ߹Ͱࠞ߹͠ɼ໺֎Ͱࢼݧͨ͠ͱ͜Ζɼ΢νεζ
ϝѥՊͷ 1छ (αβφϛεζϝ), ϗ΢δϟΫѥՊͷ 4छ (ϕχεζϝ Deilephila elpenor lewisiiɼ
ηεδεζϝ Theretra oldenlandiae oldenlandiaeɼΫϩεΩόϗ΢δϟΫ Hemaris aﬃnisɼϗ
γώϝϗ΢δϟΫ Neogurelca himachala sangaicaʣͰ͸Φεͷ༠Ҿ׆ੑ͕֬ೝ͞ΕͨɻҰํɼ
εζϝΨѥՊͷ 1छ (ίΤϏΨϥεζϝ), ΢νεζϝѥՊͷ 2छ (΢ϯϞϯεζϝ Callambulyx
tatarinovii gabyaeɼΤκεζϝ Phyllosphingia dissimilis dissimilis), ϗ΢δϟΫѥՊͷ 1छ (Φ
ΦεΧγό Cephonodes hylas hylas) Ͱ͸׆ੑ͕֬ೝͰ͖ͳ͔ͬͨɻຊݚڀʹͯݟ͔ͭͬͨ੒෼
͸ɼগͳ͘ͱ΋ओཁͳੑϑΣϩϞϯ੒෼ͷҰͭͰ͋ΔͱࢥΘΕΔ͕ɼ༠Ҿ׆ੑͷൃݱʹ͸ͦͷଞ
ͷඍྔ੒෼΍ΑΓਖ਼֬ͳ੒෼ൺ͕ඞཁͱߟ͑ΒΕΔɻ
1. Ͱࣔࠦ͞Εͨͱ͓ΓɼεζϝΨͷੑϑΣϩϞϯܥʹ͸ɼ11-hexadecenal ͱ 10,12-
hexadecadienalͷزԿҟੑମ͕ڞ௨੒෼ͱͯ͠ଘࡏ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻݸʑͷछͷ
ੑϑΣϩϞϯΛߏங͢Δ੒෼ʹ͸ڞ௨ੑ͕ݟΒΕΔ͕ɼ1∼3੒෼ͷࠞ߹෺͔ΒͳΔੑϑΣϩϞϯ
͸ɼछؒͰҟͳ͍ͬͯͨɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɼੑϑΣϩϞϯΛߏ੒͢Δ੒෼ͱ੒෼ൺ཰ͷҧ͍͕ɼε
ζϝΨͷੑϑΣϩϞϯͷଟ༷ੑʹ࠷΋ߩݙ͍ͯ͠ΔͱࢥΘΕΔɻ
3. ੑϑΣϩϞϯͷछಛҟੑ
ɹ 2. ͷ݁Ռ͔ΒɼੑϑΣϩϞϯͷଟ༷ੑ͕ɼεζϝΨͷछಛҟੑΛ୲อ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ࣔࠦ
͞ΕͨɻҰํͰɼ໺֎ࢼݧͷ݁Ռ͔Βɼϗγώϝϗ΢δϟΫͷΦε͸ (10E,12Z)-hexadecadienal
(௨শɼϘϯϏΧʔϧ) ୯ಠ੒෼ʹରͯ͠༠ҾߦಈΛࣔ͢͜ͱ΋໌Β͔ʹͳͬͨɻ
͜Ε·ͰʹੑϑΣϩϞϯͷಉఆ͕ࡁΜͰ͍Δɼϗ΢δϟΫѥՊͷ 3छ (ϕχεζϝɼηεδε
ζϝɼϗγώϝϗ΢δϟΫ) ͷΦε৮֯Λɼ11-hexadecenalͱ 10,12-hexadecadienyl aldehyde,
acetate, alchohol ͷ֤छҟੑମʹରͯ͠๫࿐ͤ͞Δͱɼ৮֯͸ಉछͷϝε͕ੑϑΣϩϞϯͱͯ͠
͍࣋ͬͯͳ͍੒෼ʹରͯ͠΋Ԡ౴͢Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻͦ͜Ͱɼϗγώϝϗ΢δϟΫͷ֤छϑΣ
ϩϞϯʹର͢ΔԠ౴Λ໺֎༠Ҿࢼݧͱ෩ಎࢼݧʹΑͬͯௐࠪͨ͠ͱ͜Ζɼຊछ͸ϘϯϏΧʔϧʹ
Αͬͯੑ༠ҾߦಈΛղൃ͞ΕΔ͕ɼزԿҟੑମଘࡏԼͰ͸ߦಈ͕཈੍͞ΕΔ͜ͱΛ໌Β͔ʹͨ͠ɻ
Ҏ্ͷࣄ͔Βɼੑ༠Ҿ׆ੑ͸ɼಉछੑϑΣϩϞϯʹΑͬͯ୯७ʹဏਐ͞ΕΔ͚ͩͰͳ͘ɼଞछ੒
෼ʹΑͬͯ཈੍͕ಇ͘͜ͱʹΑΓɼछಛҟੑཱ͕͍֬ͯ͠ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕΔɻ
4. C15ڞ໾δΤϯੑϑΣϩϞϯͷੜ߹੒
ɹ ຤୺׭ೳجΛ࣋ͭࢷ๱଒ੑϑΣϩϞϯԽ߹෺͸ɺҰൠతʹମ಺Ͱ de novo ߹੒͞Εͨࢷ๱ࢎ
Λग़ൃ෺࣭ͱͯ͠ੜ߹੒͞ΕΔࣄ͕஌ΒΕ͍ͯΔɻC16 ͷڞ໾δΤϯԽ߹෺ͷੑϑΣϩϞϯ͸ɼ
ମ಺Ͱੜ߹੒͞Εͨύϧϛνϯࢎ (C16๞࿨ࢷ๱ࢎ) Λग़ൃ෺࣭ͱͯ͠ɼ2ஈ֊ͷෆ๞࿨Խɼ຤୺
ΧϧϘχϧͷؐݩΛܦͯੑϑΣϩϞϯ΁ͱੜ߹੒͞ΕΔ͜ͱ͕ɼΧΠί΍λόίεζϝΨͷݚڀ
͔Β໌Β͔ʹͳ͍ͬͯΔɻଟ͘ͷεζϝΨͷੑϑΣϩϞϯ͸͜ΕΒͷܦ࿏ʹΑͬͯઆ໌͕Մೳͩ
͕ɼC15ͱ͍͏௝͍͠ੑϑΣϩϞϯΛ༻͍͍ͯΔαβφϛεζϝʹ͍ͭͯ͸ɼશ͘ෆ໌Ͱ͋Γɼຊ
छ͕ଞͷ஬ͱ͸ҟͳΔੑϑΣϩϞϯͷੜ߹੒ܦ࿏Λ࠾༻͢ΔՄೳੑΛ͍ࣔͯ͠Δɻͦ͜Ͱɼຊछ
ͷੑϑΣϩϞϯͷಛҟੑ͕ੜ͡ΔػߏΛ୳ΔͨΊɼαβφϛεζϝͷੑϑΣϩϞϯ෼ൻથதͷੑ
ϑΣϩϞϯલۦମΛௐࠪ͠ɼલۦମͷߏ੒͔ΒੑϑΣϩϞϯͷੜ߹੒ܦ࿏Λਪఆͨ͠ɻ·ͨɼಉ
Ґମඪࣝࢷ๱ࢎΛ༻͍ͯਪఆੜ߹੒ܦ࿏Λ֬ೝͨ͠ɻͦͷ݁ՌɼຊछͷಛҟతͳੑϑΣϩϞϯͰ
͋ͬͯ΋ΧΠί౳ͱಉ༷ͷܦ࿏Λհͯ͠ɼ୸ૉ਺ 16ͷύϧϛνϯࢎ͔Βੜ߹੒͞ΕΔ͜ͱΛ໌Β
͔ʹͨ͠ɻ·ͨɼੜ߹੒ʹ͸ɼ׭ೳجଆͷ୸ૉ࠯Ұ෼ࢠ୹ॖ͕ؔΘ͍ͬͯΔ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
